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Manajemen rantai pasokan adalah sistem pengaturan produk dari bahan mentah 
hingga menjadi produk jadi untuk konsumen dan memiliki kaitan dengan aliran 
material, aliran informasi dan aliran kas. Kegiatan manajemen rantai pasokan 
dalam usaha home industry Niki Eco merupakan proses pembuatan kripik 
singkong dari bahan mentah (singkong) yang diolah hingga menjadi produk jadi 
yaitu kripik singkong yang kemudian disalurkan ke konsumennya. Penelitian ini 
tergolong dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dalam 
bentuk data hasil wawancara, observasi langsung dan data sekunder dalam bentuk 
hasil penjualan kripik singkong Niki Eco serta buku – buku atau jurnal – jurnal 
ilmiah yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan 3 
alat analisis yaitu alat analisis deskriptif, alat analisis dengan diagram alir, analisis 
efektivitas. Analisis efektivitas menggunakan teori analisis efektivitas menurut 
Indrajit (2002) yang memiliki 4 indikator utama, yaitu: kualitas bahan yang 
terjamin, manajemen barang yang tidak tersendat, biaya rendah, nilai tambah 
tinggi. Pada internal supply di usaha pembuatan kripik singkong Niki Eco sudah 
tergolong cukup efektif. Pada downstream di usaha pembuatan kripik singkong 
Niki Eco sudah tergolong cukup efektif. Saran yang dapat disampaikan yaitu : 
Produsen kripik singkong Niki Eco sebaiknya menambah jumlah supplier 
singkong mentah dan nilai tambah pada internal supply masih dapat ditingkatkan 
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